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1,927graduan24IPTS terimaijazah,diploma
SERAMAI1,927graduandari24ins-
titusipengajiantinggiswasta(IPTS)
menerimaijazahdandiplomama-
sing-masingpadaMajlis Konvoke-
syenUniversitiPutraMalaysia- Ins-
titusiPengajianTinggiSwasta(UPM
-IPTS)ke-6diPusatKebudayaandan
KesenianSultanSalahuddinAbdul
Aziz,UPM Serdang,hariini.
KetuaPegawaiOperasiKolejUniti,
Amir HarnzahMd Isa,berkatadari-
padajurnlahitu,286graduanmene-
rimaijazah,manakala1,641Iagidip-
lomayangdisampaikanNaibCanse-
lorUPM,ProfDatukDrMohdZoha-
dieBardaie.
Katanya,mereka dalahlulusan15
programkerjasarnaUPM-IPTS,iaitu
Bacelor Pentadbiran Perniagaan
(BPP), Bacelor Sains Komputer
(BSK),BacelorKejuruteraanMekani-
kal (BKM), Bacelor Kejuruteraan
I Awam(BKA), BacelorKejuruteraan
ElektrikdanElektronik(BKEE),Bace-
lorSastera(BS)sertaBacelorKejuru-
teraanSistemKomputerdanKomu-
nikasi(BSKK).
ProgramdiplomapulaialahDip-
loma KejuruteraanAwam (DKA),
Diploma Sains Komputer (DSK),
Diploma PembangunanManusia
(DPM),DiplomaPengurusanPernia-
gaan(DPP),DiplomaPertanian(DP),
DiplomaPerhutanan,DiplomaKeju-
ruteraanElektronik(DKE)danDip-
lomaKejuruteraanTeknologiMulti-
media(DKTM).
Beliauberkata,IPTSterbabitmen-
jalankanprogramkerjasamaUPM
itu ialahKolejUniti,KolejTeknologi
Timur,KolejTeknologiBestari,Kolej
TeknologiCybernatics,Kolej Shah-
putra,KolejSal,KolejYayasanMe-
laka, Kolej UniversitiInfrastruktur
KualaLumpur.
KolejPrime,KolejInformasiTek-
nologiCosmospect,Kolej Karisma,
Kolej Risda,Kolej Negeri,Institut
TeknologiDarulTakzim,KolejIslam
YayasanPelajaranlohor,InstitutIn-
formasiMultimedia,KolejChermai
laya.
Pusat Lanjutandan Pengurusan,
InstitutTeknologiANS, Kolej Poly-
TechMara,InstitutKotaMelaka,Ko-
lej Kamunting,PusatPembangunan.
KemahiranPahangdanInstitutTek-
nologiSara.
Mengikutpecahanbacelor,sera-
mai124graduanBS,diikutiBSK(79),
BPP(40),BSKK(13),BKK(sembilan),
BKA (1apan)danBKEE (tujuh)dan
BKM (enam).
Bagidiploma,seramai1,271gra-
duan DSK, diikuti DPP (277),
DKTM (50),DPM (35),DKA (tiga)
danDKE (tiga)danmasing-masing
seorangDP danDiplomaPerhuta-
nan.
